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XII. proljetni simpozij medicinske etike HLZ-a
“Prijepori u zdravstvu - mirenje i/ili sudovanje”
U ponedjeljak, 11. lipnja 2012., od 16,00 do 20,00 sati u 
velikoj predavaonici Liječničkoga doma u Zagrebu, Šubi-
ćeva 9 održan je XII. proljetni simpozij medicinske etike 
HLZ-a “Prijepori u zdravstvu - mirenje i/ili sudovanje”. 
Simpozij je organiziralo Povjerenstvo za medicinsku eti-
ku i deontologiju Hrvatskoga liječničkoga zbora a vodio 
ga prim. Goran Ivanišević. Nazočilo je 20-ak osoba. Pri-
kazana su priopćenja:
Damir Žarković, Ines Miljković i Zvonimir Kaić, koji 
je predstavio rad “Prigovori bolesnika u dentalnoj me-
dicini, mirenje ili sudovanje?” iznijeli su podrobno ra-
zrađen postupak u Hrvatskoj komori dentalne medici-
ne (HKDM) u slučaju prigovora bolesnika. Ivan Žokalj, 
predavač, i Mirjana Sabljar Matovinović su u radu “Etič-
ki aspekti rješavanja sporova postupkom mirenja u me-
dicini” iznijeli postupak u Hrvatskoj liječničkoj komo-
ri. Profesorica Ana Peraica je prikazala rad “Možemo li 
birati između mirenja i sudskog procesa u svakodnev-
noj kliničkoj praksi?” u kojemu je iznijela svakodnevnu 
praksu rješavanja medicinskih prijepora. Istaknula je 
ulogu bolničkih etičkih povjerenstava i potrebu njihova 
uključenja. Primarius Ljubomir Radovančević je u radu 
“Dvojbe nakon nastale štete u zdravstvu - liječničke po-
greške i komplikacije” prikazao dvojbe koje nastaju na-
kon liječničke pogreške i komplikacija. Poslije svakog 
predavanja vodila se živa rasprava. Prvi puta ove, 2012. 
godine, nije unaprijed tiskan zbornik radova. Razlog je 
bio premali broj prijavljenih radova. Namjera je da se ti-
ska zajednički zbornik dvanaestog i trinaestog Proljet-
nog simpozija medicinske etike HLZ-a, koji će se odr-
žati u lipnju 2013. godine.
Nakon Simpozija predstavljena je knjiga “Bioetičke te-
me”, koju su uredili prim. Goran Ivanišević i profesorica 
Stella Fatović-Ferenčić, a izdala 2012. godine Medicinska 
naklada iz Zagreba uz sudjelovanje Hrvatskoga liječnič-
koga zbora. Knjiga objedinjuje 101 izlaganje 74 autora, 
koja su prikazana na 11 Proljetnih bioetičkih simpozija 
HLZ-a od 2001. do 2011. godine. Urednici su javno za-
hvalili stručnim društvima Zbora: Hrvatskome društvu 
za fi zikalnu i rehabilitacijsku medicinu - njegovu pred-
sjedniku profesoru dr.sc. Ivanu Džidiću i Hrvatskome 
pulmološkom društvu - njegovu predsjedniku prima-
rijusu mr.sc. Nevenu Miculiniću. Ta su Društva svojom 
fi nancijskom potporom omogućila pripremu rukopisa 
knjige za tisak i izdanju Medicinske naklade. Knjigu je 
grafi čki oblikovao Ivor Ivanišević, a “spiritus movens” 
u svakom pogledu bila profesorica Anđa Raič, direkto-
rica Medicinske naklade. Na predstavljanju “Bioetičkih 
tema”, osim urednikâ, sudjelovali su recenzenti profe-
sori Mirjana Sabljar Matovinović, Željko Poljak i Zvo-
nimir Kaić. Oni su, ne samo pohvalili izdavanje knjige, 
nego i istaknuli da će ona koristiti liječnicima kao va-
demekum i orijentir za rješavanje različitih etičkih pi-
tanja, dopuniti studentski udžbenik medicinske etike, 
kao i koristiti drugim zdravstvenim djelatnicima koji 
susreću bolesnike.
